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Előadások kezdete nyolcz érakor!
v í g s z í n h á z
T E A T R U L  C O MI C .
Folyó s z á m  1. Ig a z g a tó :  HELGJII OENÖ. GeleFon 5 Í5
Debreczen, 1919 szeptem ber 9-én kedden: —  M arti  9. Septem vre 1919:
H o r v á th  N u s i  f e l l é p t é v e l  —  Debutu l  a r t i s t e i  H o r v á th  Nusi
f
O p ere tt 3  fe lvonásban . R e n d e z ő : H eltai Je n ő . —  O perellm  3 ac te .
K o rlá th  K ázm ér g ró f  —  
L o tti —  —  —  —  —
R o lla  —  —  —  —  —
P e rc sé n y i P ikszi g ró f  — 
R é c se i M ikszi g r ó f —  — 
M aricza  —  —  —  —
Jella — — — — —
B a ra c s  Iván  —  —  —
—  S z a b ó  G yula
—  Egyed L enke
—  F alud i Irén
—  P árk án y i J.
—  V irágháty
—  S z. C sepreghy
—  G ergely  Nusi
—  K áldo r D ezső
Szem élyek:
S zele , tik á r, s e c re tá r  —  —  A rday  Á rpád 
M arcsa —  —  —  —  —  H orváth Nusi
M iska —  —  —  —  —  V á rn a i L ászló
L eopo ld  —  —  —  —  —  Á dám  Jó z sa f
K ati nén i —  —  —  —  —  V ágó E rzséb e t
Z so rzs  —  —  —  —  —  D eb ieczen i
B orosa) szo lgáló  lányok, —  K ovács Nusi 
J u lc s a )  se rv ito a re  —  —  S ófa lvy  E lla
Debreczen, 1919 szeptem ber 10-én sze rdán :
Csárdás királyné
O perett.
Iiacepiitiil la  óra 30
D ebreczen  v á r o s  é s  a T isz á n tú li re l. eg y b ázk er. könyv n y o m d a-v á lla la ta .
D e b re ce n i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín  191 9
